




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᐃ㏻᣺⯆఍࡟ࡼࢀࡤ㸪 ᖺᗘࡢ 6& ࡢ
㓄⨨⋡ࡣ㸣㸪66:ࡢ㓄⨨⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡣ 66: ࡜ 6& ࡟ࡘ࠸࡚㸪㓄⨨
඘ᐇࡢࡓࡵἲ௧࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ඲ᰯ㓄
⨨ࡶど㔝࡟ධࢀࡓ⟅⏦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
⚟㛫㯞⣖ࠕ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡࢝
࣮ࡢᙺ๭㸫ྲྀࡾ⤌ࡳࡢどⅬ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸫 㸪ࠖ
ࠗᩍ⫱⚟♴◊✲࠘➨ྕ㸪S
ᑠᯘṇᖾࠕ୙Ⓩᰯ 㸪ࠖᑠᯘṇᖾ࣭ ዟ㔝ㄔ୍⦅
ⴭࠗࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᏛᰯ࢝
࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ 㸪࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧㸪SS
୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤࠗ㧗➼Ꮫᰯᐃ᫬ไㄢ⛬࣭㏻
ಙไㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘㸪S
బ⸨Ꮫࠗᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ࠘㸪
ᑠᏛ㤋㸪SS
඲ᅜᐃ᫬ไ㏻ಙไᩍ⫱᣺⯆఍ࠗᐃ᫬ไ㏻ಙ
ไᩍ⫱࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࠘㸪SS
඲ᅜᐃ᫬ไ㏻ಙไᩍ⫱᣺⯆఍ࠗ㧗➼Ꮫᰯᐃ
᫬ไㄢ⛬࣭㏻ಙไㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲࠘㸪SS㸪SS㸪SS

ཧ⪃ᩥ⊩
ୖ㉺⏕ᚐᣦᑟ◊✲఍⦅ⴭࠗᐇ㊶◊✲ ಶ
ࢆ⏕࠿ࡍ⏕ᚐᣦᑟ࠘㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
∾ᫀぢࠗᏛᰯᨵၿࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟࠘㸪ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ
ᮧᕝ㞞ᘯࠗ͆ᐇ㊶࡟Ꮫࡪ͇≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙
ࡃࡾ1Rࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖ⦅࠘㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲
ᡤ
୰␃Ṋ᫛┘ಟࠗ⏕ᚐࡢ⮬ศ᥈ࡋࢆᢇࡅࡿ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࠘㸪Ꮫ஦ฟ∧
୰ᮏඞ⨾⦅ⴭࠗ㧗➼Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ ᐇ㊶
࡟ぢࡿᏛᰯࡢಶᛶ໬࠘㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
᪂₲┴❧ᇼஅෆ㧗➼Ꮫᰯࠗ ᖹᡂᖺᗘ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶◊✲඘ᐇ஦ᴗሗ࿌᭩ ࠘
᪂₲┴❧ฟ㞼ᓮ㧗➼Ꮫᰯࠗ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿⓎ㐩㞀ᐖᨭ᥼ࣔࢹࣝ஦ᴗ᭱⤊ሗ࿌᭩ ࠘
᪂₲┴❧㛗ᒸ᫂ᚨ㧗➼Ꮫ ᰯࠗ ᖹᡂᖺᗘ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ᥎㐍஦ᴗሗ࿌᭩࠘
బ⸨ᏛࠗᏛᰯᨵ㠉ࡢဴᏛ࠘㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧
఍
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